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2.    Descripci￳n de los datos 
En este trabajo se utilizar￡ la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y
comportamiento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n
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Porcentaje de mujeres casadas que trabajan (seg￺n nivel de ingresos del hogar)
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a
las pol￭ticas de desarrollo rural (IESA-CSIC, 2008).
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GR￁FICO 2
Porcentaje de hogares con mujeres de estudios medios o superiores
(seg￺n ingresos del hogar)
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a
las pol￭ticas de desarrollo rural (IESA-CSIC, 2008).
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a
las pol￭ticas de desarrollo rural (IESA-CSIC, 2008).
GR￁FICO 3
Porcentaje de mujeres que trabajan (seg￺n ingresos del hogar 
y nivel educativo de la mujer)
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GR￁FICO 4
Tipo de empleo femenino de las mujeres casadas (seg￺n ingresos del hogar) 
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a




























3.    Efectos del empleo femenino en los ingresos familiares
Dirimir si los ingresos de la mujer casada trabajadora contribuyen a reducir la de-
sigualdad de ingresos ha recibido gran atenci￳n desde que Mincer (1962 y 1974) ob-
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GR￁FICO 5
Porcentaje de mujeres que cotizan a la Seguridad Social 
(seg￺n ingresos del hogar)
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a
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CUADRO  2
N￺mero de trabajadores (con salario) por quintilas seg￺n ingresos del hogar
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a
las pol￭ticas de desarrollo rural (IESA-CSIC, 2008).
Quintilas de ingreso 1 2 3 4 5
S￳lo trabaja la mujer 11,59 5,20 1,44 3,96 0,25
S￳lo trabaja el hombre 38,59 51,77 47,54 30,39 20,70
Trabajan hombre y mujer 31,81 37,27 50,58 64,33 78,78
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GR￁FICO 6
Contribuci￳n media de la mujer trabajadora seg￺n ingresos del hogar
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a
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CUADRO 3
ￍndices de desigualdad por fuentes de renta
Ingresos totales 
del hogar
Ingresos del hogar excluyendo 
la contribuci￳n de la mujer % de cambio
ￍndice de Theil 0,0990 0,1607 61,50
CV 0,5053 0,7241 43,30
Coeficiente de Gini 0,2446 0,3721 52,10
Fuente: Elaboraci￳n propia a partir de la Encuesta sobre Condiciones de vida, actitudes y comporta-
miento de las mujeres del medio rural de Andaluc￭a respecto a su inserci￳n en el mercado de trabajo y a
las pol￭ticas de desarrollo rural (IESA-CSIC, 2008).
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